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第３章3.2 ⑴ ⒜ を参照）、本判決もこの立場を踏襲する50）。













































































































































































































そもそも SVWは DFBの構成員ではなく NFVの構成員であるため（本稿
















































BGH, Urteil vom 13. Oktober 2015 ‒ II ZR 23/14, ZIP 2015, 2217 Rn. 24, zVb 
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